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新时期建立税务稽查约谈的必要性





查的过程中，根据自行 收 集 的 资 料 进 行 案 头 分 析 ，发 现 存 在
的问题和线索，邀请纳税人到税务机关了解其纳税情况、涉
税问题，并就所掌握的情况以及纳税人可以享受的豁免权与






实际工作中，稽查的效 用 却 发 挥 得 不 够 充 分 ：稽 查 部 门 承 担
了与其职能不相符的大量管理工作；重点稽查的作用未充分




























































体现在打击和震慑两方 面 ，即 通 过 严 厉 打 击 逃 税 分 子 ，维 护
税法尊严，保障正常的 税 收 秩 序 ，同 时 对 潜 在 的 违 法 分 子 起
到震慑和阻遏的作用。可以看出，大案要案的影响面广，社会








面，税务机关通过和纳 税 人 的 平 等 协 商 ，在 互 利 的 条 件 下 作
出一些让步，从而使案 件 得 以 解 决 ，这 样 可 以 节 约 大 量 的 时
间 和 精 力 ，将 其 用 于 大 案 要 案 的 查 处 上 ，真 正 实 现“ 好 钢 用
在刀刃上”，充分发挥稽查的本职作用；另一方面，约谈的对
象也是有针对 性 的 。 稽 查 的 目 的 主 要 是 为 了 提 高 纳 税 遵 从











及约谈这种方 式 对 税 法 的 挑 战 给 社 会 带 来 的 一 时 难 以 接 受
的心理成本和约谈本身的成本等。对于一项制度的出现，不
能采取过于苛刻的态度 ，要 求 其 作 到 尽 善 尽 美 ，而 是 关 键 要

















了税务机关由 原 先 的 以 自 身 为 出 发 点 向 以 市 场 经 济 活 动 的
主体纳税人为出发点这一转变。因为约谈是一种平等协商、
充分了解、考虑纳税人实际情况的谈判方式。一方面，尊重了
纳税人的权利 。 约 谈 中 并 不 是 把 纳 税 人 摆 在 被 管 理 者 的 位















约谈之所 以 为 纳 税 人 所 欢 迎 的 一 个 重 要 原 因 是 其 可 以 从 中
获得一定的利益，即税务机关对其税赋责任的某种豁免。行




是厌恶风险的，会 采 取 规 避 风 险 的 态 度 ，而 不 是 将 该 风 险 视









税和国家 提 供 公 共 服 务 之 间 的 一 种 交 易 。 但 这 种 交 易 的 实




如果一个 社 会 的 交 易 成 本 过 高 ， 就 会 导 致 人 们 不 愿 意 去 交






企之间的关系比较 紧 张 ，双 方 只 从 自 己 的 角 度 出 发 ，都 为 彼
此之间的那道“ 屏 障 ”支 付 了 过 高 的 代 价 ，使 社 会 财 富 无 形
地流失。而约谈则是将那个“ 屏障”移开，使彼此能够正视对
方，将疑虑扫除，通过直接谈判的方式促成合作。当然，合作
并不是没有原则，而 是 一 个 博 弈 的 过 程 ，是 一 个 整 体 利 益 最
大化的互利选择。通过合作，可以使双方更加了解，在了解的
基础上达到理解，使税务机关不对企业进行不必要的干预，
纳税人不再负隅顽抗拒不交税。可以将以前用于中间环节的
资源要素重新投入到社会的生产性领域，以产出更多的社会
财富。在税企的共同努力下，把我国的经济建设推向良性运
转的轨道。
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